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Нынче Белгородскому государственному университету 130 лет. С 
разницей в 100 лет его структуру дополнил педагогический факультет. В 
честь своего дня рождения педагогический факультет собрал всех друзей 
на праздничный концерт. После юбилейного торжества – встреча 
выпускников. 
За тридцатилетнюю историю педагогический факультет выпустил 
более семи тысяч специалистов. В разные годы его возглавляли Т.А. Оксак, 
П.Т. Фролов, В.Н. Ткачёв, Н.В. Поддубный. Последний год им руководит 
кандидат биологических наук, доцент Оксана Дмитриевна Коптева. 
Более 1700 студентов сейчас обучаются на шести специальностях: 
«Педагогика и методика начального образования»; «Дошкольная педагогика 
и психология»; «Изобразительное искусство»; «Домоведение»; «Специальная 
дошкольная педагогика и психология» и «Логопедия». Факультет занимает 
четвёртое место в вузе по количеству студентов. 
Традиционно педфакультет проводит благотворительные акции 
«Каждому ребёнку – игрушку в подарок». Ежегодно – в Белгородском 
областном специализированном доме ребёнка, а с прошлого года и в 
гематологическом отделении Белгородской областной детской больницы. 
Студенты факультета шефствуют над Прохоровским интернатом для 
мальчиков. 
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